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I NFORM ACIJE 
CETVRTO MEDUNARODNO 
Z ASJEDANJE KORCU LAN-
SKE LJETNE SKO LE 
U okviru IV medunarodnog zasjeda-
nja Korčulanske ljetne §kole održanog 
od 16. do 26. kolovon 1967. u Korčuli 
održan je niz zanimljivih predavanja 
na političkoj teorij i bliske teme, kako 
od domaćih tako i od stranih predavača 
iz mnogih zemalja svijeta . Osim preda-
vanja nekoliko simpozija raspravljalo 
je o aktuelnim temama suvremenog svi-
jeta sa filozofskim, sociološkim, poliL-
-ekonomskim i politološkim implikacija-
ma. Aktuelnost raspravljane problema-
tike očita je već iz samih naslova poje-
dinih simpozija: I. Sloboda i planiranje, 
II. Birokracija, tehnokracija i lične slo-
bode, Ill. Samoupravljanje i radnički 
pokret i IV. Kulturno stvaranje i dru-
§tvene organizacije. Budući da će veći­
na predavanja i diskusija održanih u 
okviru ovog zajedanja biti uskoro obja-
vljena, detaljniji komentar o njima tre-
ba da pričeka. Ali već sada je moguće 
reći da se, kako po tematici tako i po 
broju i renomeu učesnika, Korčulanska 
ljetna škola i ovim zasjedanjem afirmi-
ra la kao zanimljiva tribina za razmjenu 
mi§lj enja o problemima suvremenosti 
najrazličitijih provenijencija i orijenta-
cija. Treba poželjeti da ulogu stjecišta 
raznovrsnih idejnih pogleda, te njihova 
međusobnog konf rontiranja, Korčulan­
ska ljetna škola igra i ubuduće. 
l . B. 
S AVJETOVAN J E O SISTE-
M U O D G O J A I O BR A Z O V A-
NJA U JUGO S LAVIJ I 
U Beogradu je 20, 21. i 22. rujna ove 
godine održano Savjetovanje o sistemu 
odgoja i obrazovanja u Jugoslavij. Sa-
vjetovanje su zajednički organizirali 
Jugoslavensko udruženje za filozofiju, 
Jugoslavensko udruženje psihologa, Ju-
goslavensko udruženje za sociologiju, 
Savez andragoških društava Jugoslavije 
i Savez pedagollih društava Jugosla-
vije. 
Predstavnici naučnih udruženja koji 
su organizirali ovo Savjetovanje odre-
dili su mu slijedeća četiri glavna za-
datka: 
l. Ocjena dosadašnjih rezultata obra-
zovne i odgojne djelatnosti u Jugosla-
viji. 
2. Razmatranje principa na kojima se 
zasniva te na kojima se u buduće mora 
zasnivati cjelokupni sistem socijalistič­
kog obrazovanja i odgoja. 
S. Razmatranje metoda reforme siste-
ma obrazovanja i odgoja kao i analiza 
pojedinih stupnjeva obrazovnog sistema. 
4. Naposljetku, od učesnika Savjeto-
vanja se očekivalo da će dali svoje pri-
mjedbe i prijedloge na tekuću širu dru-
§tvenu raspravu o novom sistemu odgo-
ja i obrazovanja koji se upravo pri-
prema. 
Mada je Savjetovanje bilo dobro pri-
premljeno i svim učesnicima pravovre-
meno su dostavljeni glavni referati (Pe-
dagogija 2-S 1967), te drugi podaci, ne 
bi se moglo kazati da j e Savjetovanje 
u potpunosti odgovorilo postavljenim 
zadacima. 
Diskusijom su relativno najbolje bili 
zahvaćeni problemi predstojeće reforme 
obrazovno-odgojnog sistema na čiji su 
račun upućene znatne kritike od koj ih 
je svakako najbitnija da autori predlo-
ženog prednacrta nisu u dovoljnoj mje-
ri respektirali prigovore koji su prošle 
godine upućeni tadašnj im tezama re-
forme odgojno-obrazovnog sistema od 
predstavnika najautoritativnijih obra-
zovnih institucija. 
Velik dio inače live diskusije bio je 
posvećen pitanjima odgojno-obrazov-
nog sistema, njegove strukture te napo-
se pitanjima metodologij e školske re-
forme. Poticaj za diskusiju o tim meto-
dolol;kim pitanjima dao je veoma sa-
vjestan i problematski jasno zaoštren 
referat dra Vlade Schmidta. 
Značajni dio diskusije bio je posve-
ćen problemu humanističkog obrazova-
nja i upravo se taj dio rasprave odliko-
vao najoštrijim kontraverzama. 
U sjeni ovih živih diskusija ostao je 
na !alost veoma važan problem financi-
ranja odgojno-obrazovne djelatnosti na 
koji su se diskutanti samo paušalno 
osvrtali. 
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Na kraju valja reći da je na Savje-
tovanju potpuno zakazala ona inter-
disciplinarna diskusija koja se opdavda-
no očekivala i koja j e po dobroj zami-
sli organiza tora trebala da dade pečat 
i novi kvalitet ovom Savjetovanju. 
Umjesto diskusije stručnjaka s razli-
čitih područja dru§tvenih znanosti pri-
sustvovali smo monologu pedagoga koji 
prečesto nije prekoračivao okvire stru-
ke. Ti su pedago§ki okviri, kao što se 
pokazalo, preuski za raspravu o tako 
presudnim pitanjima za život nacije kao 
!to je sistem odgoja i obrazovanja. 
D. R. 
S EMINARI U PORECU 
Centar za kulturnu djelatnost omla-
dine iz Zagreba, u suradnji s Privred-
nom komorom grada Zagreba, Grad-
skim sindikalnim vij ećem i Gradskim 
komitetom SO grada Zagreba, organizi-
rao je u Ljetnoj !koli Saveza narodnih 
sveučilišta Hrvatske u Poreču dva semi-
nara o aktuelnim problemima na!e pri-
vrede, za mlade samoupravljače člano­
ve organa samoupravljanja zagrebačkih 
radnih organizacija i mlade komuniste. 
U radu tih seminara, koji su trajali 
od 3-14. VII ove godine, aktivno su 
učestvovali kao predavači i neki člano­
vi Fakulteta političkih nauka iz Zagre-
ba, koji su učesnicima seminara održali 
nekoliko predavanja o slijedećim pro-
blemima; Privredna reforma i zaposle-
nost (dr Zvonimir Baletić), Društvena 
reprodukcija i raspodjela u na!em pri-
vrednom sistemu (Ivo Brkljačić), Soci-
jalizam i samoupravljanje (dr Ante 
Fiamengo), Problemi samoupravljanja u 
socijalističkim radnim organizacijama 
(dr Ivan Perić), Vanjska politika Jugo-
slavije {mr Radovan Vukadinović) i 
Novi uvjeti privređivanja i njihov 
POUTICKA MISAO 
odraz na {>Os!ovanje poduzet a (mr Vlat-
ko Mileta). 
Pored toga Ivo Brkljačić i Vlatko Mi-
leta bili su i voditelji tih seminara. 
V. M. 
S E M I N AR O M O G U C N O-
ST IM A SOCI]ALISTICKE 
POLITIKE U SUVREM EN IM 
UVJETIMA 
Savez socijalističkih studenata Austri-
je organizirao je od 17. do 29. rujna 
1967. godine u Halleinu kraj Salzburga 
seminar o mogućnostima socijalističke 
politike u suvremenim uvjetima. Pored 
veoma zanimljivih referata i diskusija 
o temeljnim filozofskim, ekonomskim i 
sociološkim pitanjima socijalizma i nje-
gove teorije na seminaru se veoma živo 
raspravljalo i o tekućim problemima su-
vremenog radničkog pokreta. Citav niz 
predavanja održan je pod motom »Ka 
strategiji radničkog pokreta«. U tom 
ol-viru poseban referat .. Fundamentalno 
ljudski aspekt radničkog samoupravlja-
n ja u Jugoslaviji« podnio je dr Ante 
Pažanin, docent Fakulteta političkih na-
uka Sveučili!ta u Zagrebu. 
SA VA 67 
U omladinskom naselju Sedam sekre-
tara SKOJ-a članovi Fakulteta politič­
kih nauka iz Zagreba: dr Ante Fiamen-
go, mr Radovan Vukadinović, Ivo 
Brkljačić i mr Vlatko Mileta održali su 
u drugoj i trećo j smjeni za politički 
aktiv naselja nekoliko predavanja o 
aktuelnim ekonomskim i političkim pro-
blemima Jugoslavije. 
V. M . 
